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“Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto.” / Roman Jakobson.
統計的自然言語処理を中心に, 主に離散データの統計モデルの研究をしています. 特に, 離散データの裏に潜む連続性をいか
に扱うかや,人間がカテゴリーをどうやって認識しているかに興味があります. 必然的にモデルは教師なし学習を基にしたも
のになりますが, 教師データとみなせる(自然な)データを統計モデルに取り入れることに躊躇はありません.
キーワード: ノンパラメトリックベイズ法, ガウス過程, ポアソン過程, MCMCなど
統計的自然言語処理 
言語の生文字列のみから “単語”を学習する「教師なし形
態素解析」(Mochihashi+, ACL 2009) の理論をさらに進
め, 条件付確率場 (CRF)との統合モデルにより, 少数の教
師データを生かした半教師あり形態素解析の研究を行いま
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2 の 、 は に が で と も を 「
3 ぞん かん ね のん だに だん りん か ん だのん
9 (*^^*) ！(^-^; (^_^;) (^^;; ！(^^;;
10 。 ！ ！！ ？ 」 （≧∇≦） ！！」「
13 に ら わ な よ ね だら じゃんね え ぁ
19 さん ん め 食べ って よろしく ありがとう
24 三河弁 この よ お 何 そ ほい 今日 また ほ
29 ( ！(; ( ・́ ！！(*｀ ？（ ・́ (*^_^*)
32 ( （ *\(^ ＼(^ (^ ！*\(^ ～ (^_^ (*^
35 な ー そう 好き こと らん なん ら み 意味
36 いい ど うまい 杏果 ぐろ めっちゃ かわい はよ
41 豊橋 名古屋 三河 西三河 名古屋弁 名古屋人
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現在の学生： 博士後期課程 3名 (NEC中央研究所,
(株)AGC, (株)メルペイ), 特別共同利用研究員1名 (慶応
大学大学院政治学専攻).
その他：日本学術振興会 学術情報分析センター研究員,
日本医療研究開発機構(AMED)科学技術調査員
